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ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertumbuhan dana zakat di 
daerah sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Kota 
Mojokerto. Pertumbuhan dana zakat adalah tingkat kenaikan atau penurunan penerimaan 
dana zakat dalam suatu periode. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif dengan menggunakan Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi data dan 
wawancara kepada informan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis 
difference in difference pada laporan tahunan penerimaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat 
Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto. 
 
Hasil penelitian ini berdasarkan uji normalitas data terdistribusi secara normal dan uji 
hipotesis paired sample t test menunjukkan pertumbuhan dana zakat pada periode penelitian 
tidak signifikan. Namun, rata-rata mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup besar pada 
setiap periode pengamatan.  
 
Kata kunci: Pertumbuhan Dana Zakat, Peraturan Daerah, Pengelolaan Zakat Daerah, 
dan Otonomi Zakat 
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CONTENTS: 
 This study aimed to analyze the differences in the growth of charity funds in the area 
before and after the enforced Regional Regulation No. 3 of 2010 Mojokerto. Growth of zakat 
is the rate of increase or decrease in receipt of zakat in a period. The method used is 
quantitative approach using data collection was done with documentation of data and 
interviews with informants. The analysis technique used is the technique of analysis of the 
difference in difference in the annual report the receipt of funds by Amil Zakat alms Regions 
(Bazda) Mojokerto. 
The results of this study based on the normality test is normally distributed data and 
hypothesis test paired sample t test showed growth of zakat funds in the study period was not 
significant. However, the average increase considerable growth in each observation period. 
Keywords: Growth Zakat Fund, Regional Regulation, Zakat Management Regions and 
Autonomous Zakat 
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